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Даследуецца проблема жанравых разнавхднасцей i адметнасцей клаЫфкацьп беларустх казацтх, 
рэкруцкхх i салдацюх песень. Сктэматызацыя сюжэтау гэтых песенъ i ix 1дэйна-мастацк1 анал1з даз-
волШ вызначыцъ огульным жанраутваральныя рыси казацкгх, рэкруцюх i салдацкхх песет, улгчваючы 
пры гэтым бл1зкасць тэматыт, факт сацыяльнай прыналежнасщ, ваенны фактар як з 'яву аб 'ектыунай 
рэалънасцг, асаблгвасщ мастацкага асэнсавання з'яу навакольнага свету. Дадзеныя творы ~ гэта свое-
асабл1выя жанравыя разнав1днасщ сацыяльна-бытавых песень, але у сукупнасщ яны скаладаюць цэлас-
ную з'яву у ггсторьи фалъкларыстыки Прапанавана огульная класгфгкацыя казацтх, рэкруцшх i салдац-
Kix песень паводле функцыяналъна-тэматычнага принципу (вылучаны творы сямейна-бытавой, сацыяльна-
бытавой, глстарычнай i баладнай страванасщ). Тот прынцып пабудаваны з ултам тэматыт, сюжэт-
насщ, кампазщыйных асаблгвасцей, сгстэмы вобразна-выяуленчых сродкау i песенной функцыянальнасщ. 
Уводзшы. Казащая, рэкрущая i салдацыя песш здауна прыцягвал! шльную увагу зб1ральнжау i 
даследчыкау, аднак адсутнасць клаафкацьп i нявылучанасць матэрыялу ускладюш мэтанамраванае ix 
вывучэнне. У даследуемым песенным фальклорным жанры галоуным! з'яулягацца фксацыя i захаванне 
для нашчадкау найбольш значных момантау псторьп, характарыстыка тых пстарычных асоб, яюя з той 
щ шшай нагоды запомншся народу. Песш успрымашся як своеасабл!выя апавяданш аб рэальных па-
дзеях, таму фальклорны тэкст можна разглядаць як рэчаюнасць, як абрад щ сацыяльна-бытавы шстытут. 
Асноуная чачтка. У беларускай фалькларыстыцы казацюя, рэкруцкк i салдацкк necHi традыцый-
на адносяць да сацыяльна-бытавой л!рык1, якая адлюстроувае грамадскк aflHocirau i сацыяльны пратэст 
прыгнечанага народа у розныя пстарычныя часы. Звычайна творы клашфкуюцца па 1дэйна-тэматычным 
прынцыпе. Як падкрэшпвае Г. Пятроуская, «сацыяльна-бытавьо^ ix можна у нейкай cTyneHi назваць умоу-
на, таму што сацыяльныя адноЫны давол} яскрава раскрываюцца i у шматлшх песнях земляробчага ка-
лендара- <...>, у пазаабрадавых - любоуных, сямейна-бытавых» [1, с. 244]. У айчыннай фальклары­
стыцы не разглядалася праблема клас1фкацьн i жанравых межау казацюх, рэкрущпх i салдацк1х песень. 
Яны прадстауляюць шырою пласт беларускай вусна-паэтычнай песеннай творчасщ i разглядаюцца да-
следчыкам1 у складзе розных жанра-вщавых межау. 
Шэраг казацшх, рэкруцк1х i салдацюх песень анал1зуе у раздзеле «riecHi эшчнага i л!ра-этчнага 
складу» Н. Плев4ч [2, с. 95]. Ён клас1фшуе ix як пстарычныя i сацыяльна-бытавыя i характарызуе як мар-
шавыя, для паходу. Даследчык сцвярджае, што мужчынсюх вайсковых песень, яюя быш складзены i вы-
конвашся вайскоуцам! у беларусюм народна-песенным рэпертуары, велыми мала. У зборшку «Л1рычньи песш» 
ён змяшчае кaзaцкiя, рэкруцк1я i салдацкк necHi у раздзеле «Песш пра службу у войску», аднак пазначае, 
што гэта necHi не уласна вайскоуца, a necHi «пра вайскоуца: пра яго жыццё i службу, пакуты i смерць, 
думае i гаворыць, спагадагочы i аплакваючы не толью яго лес, але i свой, беларуская жанчына» [3, с. 49]. 
Парауноуваючы казацюя, рэкрущая i салдащая necHi з сямейна-бытавой л1рыкай, Н. TineBiH падкрэошвае 
ix «паважаны узрост» i стылёвую бл1зкасць да песеннай na33ii абрадавых цыклау [3, с. 50]. 
У зборнках вусна-паэтычных творау фалькларысты да'казацкай necHi далучаюць пстарычныя necHi 
(казацкай вольшцы), сацыяльна-бытавыя казацкк necHi, любоуна-л^рычныя necHi, у яюх галоунай дзеючай 
асобай, героем выступае казак, а таксама некаторыя балады. У кшзе «Беларуская вусна-паэтычная твор-
часць» (аутары К. Кабашшкау, А. Фядоск, А. Лю i шш.) казацюя necHi аднесены да пстарычнай na33ii бе-
ларускага народа, якая узшкла у працэсе барацьбы супраць польска-каталщкай arp3cii [4, с. 302 - 303]. 
У чацвёртым выданш хрэстаматьп «Беларусю фальклор» [5] у раздзеле «Пазаабрадавыя пест» падаецца 
разрад салдацюх i казацюх песень i асобна выдзяляюцца «пстарычныя песш, творчасць рабочых, паэз1я 
змагання», да яюх далучаны i казацюя necHi пстарычнага зместу. 
Казацюя, рэкруцюя i салдащая necHi можна знайсщ i у сучасных фальклорных зборшках у раз­
дзеле «пазаабрадавая паэз1я», напрыклад, у шматтомньш зборн}ку «Традыцыйная мастацкая культура бе-
ларусау» [6]. Аутар названага раздзела К. Кабашншау уключае «рэкруцк1я i салдацк1я песш, звязаныя з 
рускай фальклорнай традыцыяй», у склад г1старычных [6, с. 344]. В. Захарава у зборшку «Беларусга фаль­
клор у сучасных затсах» змясцша казацк1я, рэкруцк1я i салдацк1я necHi у адным раздзеле [7, с. 180]. Та­
кая неакрэсленасць жанрава-вщавых acaблiвacцeй уяуляе сабой адну з асноуных цяжкасцей пры выву-
чэнш казацк1х, рэкруцих i салдацк1х песенъ. Так, напрыклад, У. Проп у cBaiM артыкуле «Жанравы склад 
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рускага фальклору» вылучау у асобны жанр песш, складзеныя у асяроддз1 казакоу у XVI - XVII стагоддзях, 
i характарызавау ix як necHi пра атаманау, правадыроу казацкай вольшцы i пра сялянск1я войны. Ён пад-
крэогпвау, што выкананню таюх песень характэрна працяжнасць, i яны з'яуляюцца харавым1. Але У. Проп 
не вылучау necHi казакоу з групы песень «сялян, што адарвалюя ад земляробчай працы» [8, с. 56]. У слоу-
н1ку навуковай i народнай тэрмшалогп «Усходнеславянсю фольклор» сцвярджаецца, што «...адлюстра-
ваныя iMi (казацгаш песнями - Л. Л.) карщны казацкага побыту, вошскага асяроддзя, матывы repoki на-
бл1жаюць казацюя necHi да пстарычных песень» [9, с. 206]. Што тычыцца рэкруцюх i салдацюх песень, то 
У. Проп адзначау наступнае: «Пачынаючы з часу стварэння рэгулярнай apMii, у фальклоры з'яуляецца 
асобны в!д г1старычных песень, складзеных салдаталп. Гэта вошск!я пстарычныя п е с т XVIII - XX стагод-
дзяу Гэты вщ пстарычнай necni паступова становщца дам1нуючым. Пачынаючы з пест пра Палтаусм бой, 
pycKi салдат суправаджае necmiMi усе войны: Сямтадовую вайну, вайну 1812 - 1815 гадоу, Крымскую 
кампашю, турэцюя войны, вайну з Япошяй, а таксама больш дробныя паходы... Па стыл1 яны набл1жа 
юцца да бытавых салдацюх л1рычных песень, але разам з тым ютотна адрозшваюцца ад ix» [8, с. 62 - 63]. 
Разглядаючы асабл1васщ беларускай казацка-сялянскай л1рыю, Л. Мухарынская сцвярджае, што гэ­
та новы песенны пласт сацыяльнай л1рыкМ гера!чнага эпасу, «паэтыка-музычны воблш яюх icTOTHa ад-
розшваецца ад стылю земляробчых песень». Паводле яе меркавання, менав1та у той перыяд фарм1равауся 
новы песенны пласт «з абсалютна своеасабл1вай стылктыкай - казацкай харавой шматгалоснай песн!». 
Пачатак фарм]'равання гэтага стылю аутар адносщь да XVI - XVII стагоддзяу i л1чыць, што у дадзены 
перыяд «рысы грамадскага побыту казацтва вызначылюя з пэунай устошпвасцю» [9, с. 100]. 
На думку Г. Пятроускай, такое фарм1раванне стылю казацкай харавой песш можна аднесщ не да ycix 
груп казацюх песень, а толью да казацюх пстарычных песень, як1я был1 прысвечаны пэуным пстарыч-
ным асобам, бггвам. Даследчыца вылучае шматаикк тэматычныя падгрупы л1рычных казацюх песень: лю-
боуныя, л1ра-этчныя баладнага тыпу, сямейныя песн1, пра трапчную пбель казака щ яго жоню (дзяучыны) 
у вышку складаных сямейных аднос1н. Размеркаванне песень складальн1кам1 зборншау, дзе галоуным ге­
роем быу казак, то да любоуных, то да казацюх Г. Пятроуская тлумачыць тым, што «вобраз казака мае 
вялкую ёмютасць, у яюм увасобшся шырока абагуленыя рысы, характэрныя i для казака, i для любога 
шшага, як кажуць, добрага "малайца". Слова "казак" у народзе, у народных песнях заусёды асацьпруецца 
з уяуленнем аб смелым, знаходл1вым, вельм1 мужным i прыгожым маладым хлопцы» [1, с. 295]. 
Даследчыца 3. Мажэйка вылучае дзве тэматычныя групы казацюх песень: «песш з уласна казацкай 
тэматыкай i характэрным! "казацюмг" вобразам1 (казак i паход, казак i яго верны конь, казацкая адвага, 
казацкая нядоля) i л1рычныя necHi пра каханне, дзе казак - традыцыйны вобраз мшага» [10, с. 97]. Яна 
падкрэсл1вае «старажытныя вытою любовных песень з казацкай тэматыкай i выяуляе ix сувяз1 з ранняй 
музычна-паэтычнай традыцыяй, у ирыватнасщ з каляндарна-абрадавай паэз1яй» [1, с. 295]. 
Што датычыцца рэкруцюх i салдацюх песень, то Я. KapcKi вызначыу ix гощь асно^ных тэматыч-
ных груп, ахарактарызава^ ix змест, зыходзячы з паэтапнага асэнсавання падзей набору, провадау i удзе-
лу у баявых дзеяннях: «а) наступление на службу; б) падрыхтоука да паходу салдатам-навабранцам: куп­
ля каня, падбор адзення, сядланне каня - усё суправаджаецца плачам родных; в) хлопца, яю ад'язджае на 
вайну, праклшае мащ', таму што ён пайгаоу супраць яе вол!; г) смерць салдата у ж ш ; д) салдат заб1вае 
брата салдата з рэунасщ, таму што яны закаханы у адну i тую ж дзяучыну» [11, с. 361 - 362]. Анатзуючы 
рэкрущш i салдацюя necHi па 1дэйна-тэматычным прынцыпе, ix можна Ыстэматызаваць у наступныя групы: 
набор у рэкруты; сацыяльны пратэст у сувяз1 з несправядл!вым выб1раннем рэкрута з беднай сямЧ; раз-
в1танне рэкрута з бацькам1, жонкай, каханай; горкая доля рэкрута; паводзшы у «прыёме», «галенне» шба; 
горюя пачуцщ мащ, жоню, дзяучыны у час провадау рэкрута; муштра у царскай армп; траг1чны лес рэ­
крута, салдата. У гэтым кантэксце Г. Пятроуская падкрэсл1вае, што «\? песнях рэалктычна i паслядоуна 
адлюстроуваюцца усе этапы набору рэкрута^: паведамленне пра царсю указ; абмеркаванне яго мясцо-
вым1 уладамц выбар сямЧ, з якой мяркуецца узяць рэкрута; вызначэнне канкрэтнай асобы, прызначанай 
для набору; прымусовае адирауленне навабранца на прыёмны пункт; абследаванне яго кам!с1яй i яе ра-
шэнне» [1, с. 306]. Сюжэты i матывы гэтых песень часам пераплятаюцца, што тлумачыцца кантамша-
цыяй, трансфармацыяй сюжэтау TaKix песень у працэсе бытавання. 
Пад г1старычным! падзеям1 разумеюцца значныя з'явы, факты грамадскага i асабютага жыцця, та­
му нельга не пагадзпща з высновай даследчыкау" С. Барыса i В. Чаропю аб тым, што казацюя, рэкруцюя i 
салдацюя п е с т з'яуляюцца разнавщнасцю пстарычных песень. Такую няпэуную клас1фшацыю яны тлу-
мачаць тым, што «дарэвалюцыйныя, савецк!я i сучасныя фалькларысты адносш1 necHi да той щ irimaft 
групы у адпаведнасщ з тым, як ix вызначал1 caMi выканауцы. Неп1сьменныя або малаадукаваныя людз1 
necHi пра пстарычныя падзе1 н1як не вылучал1 i выконвал1 ix "абы-як" i пра гэта паведамлял1 зб1ральн1ку 
фальклору"» [12, с. 38]. Можна згадзщца i з меркаванням1 В. Чычарава, ят л1чыць, што пстарызм дадзе-
ных творау заключаецца не у тым, што у ix дакладна адлюстраваны г1старычныя асобы i падзе1, а у тым, 
што у гэтых песнях народ выказвае свае адноаны да г1старычных падзей, асоб i абстав1н [13]. 
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Галоуная роля па вывучэнш народнага менталггэту XVII - XVIII стагоддзяу, паводле Л. Пушкарова, 
належыць таксама пстарычнай песш [14, с. 87]. На погляд I. Насов1ча, пры клаифжацьн песень неабход-
на зыходзщь «ад абставш грамадскага жыцця» i «ад абставш сямейнага жыцця» [15]. Працягваючы гэ-
тую думку, У. Сядзельшкау nicay: «Чалавек спявае пра тое, што больш за усё яго ирыцягвае, хвалюе, бо, 
адлюстроуваючы адмоуныя баю народнага жыцця, песня <...> указвала на вытою, яюя ix нарадзш. 
Песня садзейшчала разбурэнню старых феадальных парадкау у побыце, дапамагала падрываць асновы 
прыгону i кашталктычнага ладу» [16, с. 15]. Самай ктотнай групай крынщ па вывучэнш менталготу ся-
лянства XVIII ст, як сцвярджае Л. Пушкароу, з'яуляюцца фальклорныя загпсы, яюя захавал1 мноства 
«разнастайных выразау, адлюстравал1 погляд простата народа на рэчы, падзе!, з'явы i узбагацш агульна-
лтаратурную мову сакавпым! i вобразным! выразамЬ) [17, с. 79]. 
Даследчык I. Сянько л1чыць, што «тэрмш "пстарычная песня" успрымаецца у шыроюм i вузюм 
сэнсе: у шыроюм - гэта песня аб тых ui шшых з'явах народнага жыцця, аб тым ui шшым руху насель-
шцтва; у вузюм - гэта песня аб пстарычных падзеях i пэуных асобах, яюя прымал1 у ix удзел» [18, с. 9]. 
Прыхшьнш першага погляду у разрад пстарычных зал1чваюць i казацюя, i баладныя, i л1рычныя салдац-
юя песш, «каш знаходзяць у ix водгую псторьн» [18, с. 9]. Таюм чынам, нiжэйшaя мяжа пстарычных пе­
сень мае давол1 шырою дыяпазон. Аднак даследчык падкрэсл1вае, што «незамкнутасць сктэмы паэтыч-
най мовы пстарычных песень фалькларысты разглядаюць як жанраутваральную. Таму пстарычныя песш 
групуюцца не сталью па фармальных прыкметах, колью з уликам ix зместу» [19, с. 143]. На думку I. Сянько, 
necni аб пэуных пстарычных падзеях неаднастайныя, разнатыгшыя, таму ёсць магчымасць прасачыць за 
рэальным удзелам у гэтых падзеях канкрэтных кнуючых асоб. Аутар справядива акрэсл1вае фармальна-
змястоуныя магчымасщ пстарычных песень - «ад падзейных творау да эмацыянальнай рэакцьп на пад-
3ei, г. зн. звужэнне фактычнай асновы сюжэту i узрастанне рол! л1рычнага пачатку» [18, с. 10]. Як ад-
значае Г. Пущлау, «пстарычная песня - гэта перш за усё твор мастацтва, а не дакумент, яю атрымау пе­
сенную форму: "не у эмшрычна-дакладным, а менавгта у па-мастацку выдуманым аднауленш падзей за-
ключаецца сига i прауда пстарычнай necni"» [20, с. 6 9 - 7 0 ] . У адпаведнасщ з гэтым акцэнт робщца на 
вывучэнш сюжэта i на супастауленне яго з жыццём. 
Згаданыя тэарэтычныя палажэнш сведчаць, што вывучэнне уплыву ваеннага фактару на штодзён-
нае жыццё беларускага грамадства i адлюстраванне яго у песнях уяуляе несумненную щкавасць i мае на-
вуковую нав1зну. «Вайсковы фактар» (войны, узброеныя канфлкты, ваенна-мабшзацыйная дзейнасць 
дзяржавы) i сёння непасрэдна уздзейшчае на грамадства i на паусядзённае жыццё асобнай сямЧ. Аднак 
народ жыу i жыве не толью ricTapbiHHbmi падзеям1, але i CBaiM звычайным жыццём. 
Паняцце «штодзённасць» уведзена у сусветную пстарычную навуку французскай Школай Аналау, 
прадстаушю якой у сваю чаргу пачаш даследаванш адначасова з узнкненнем «этнаметадалоги» их, як 
яе зараз называюць, «сацыялогИ паусядзённасщ» (everyday life, Alltagsleben, la vie quotidienne). Даследчы-
Ki {мкнулюя не да аднаулення асобных бакоу p34aicHacui, а да стварэння цэласнага уяулення аб жыщц лю-
дзей з ix звычкам1 адчуваць, думаць, cnoca6aMi барацьбы з абставшам1 Праблему «штодзённага жыцця» 
{Alltagsleben) комплексна даследавау нямецю ricTopbiK А. Людтке, працы якога дазваляюць ацашць мета-
далапчныя юруню i пстарыяграф5чны дыскурс сучаснай заходняй пстарычнай HaByKi [21, с. 45]. Псторыя 
штодзённасщ уяуляецца нам псторыяй падрабязнасцей жыцця - побыту, адпачынку, працы, гендэрнай ri-
сторьп. Гэта яшчэ i псторыя паусядзённых перажыванняу простых людзей, анал1з ix паводзш. Щ уплы-
вау на штодзённасць i на яе структуру (сям'ю, хатнюю гаспадарку, шдывщуальнае, прыватнае жыццё) 
вайсковы (ваенны) фактар? Несумненна. 
Адным з першых, хто закрануу праблему уздзеяння вайсковай справы на паусядзённае жыццё на-
родау, быу нямецю даследчык М. 1енс. На яго думку, «пам1ж вайсковым1 установам1 i бытавым жыццём 
народа, гэта значыць агульным станам нацый, icHye самая цесная сувязь» [22, с. 63]. 
Казацюя, рэкруцюя i салдацюя necHi у большай ступеш, чым шшыя жанры беларускай народнай 
л1рыю, у сва1м змесце пэуным чынам адлюстроуваюць штодзёН1гую i ваенную псторыю. Гэта асабль 
васць абумоулена заканамернасцям1 развщця л1рычных жанрау фальклору, ix цеснай сувяззю з жыццём i 
светасуз!раннем народа, стасункам1 з рэчаюнасцю. Навуковец С. Л&зуцш адзначае, што «...неадступна 
]дучы за псторыяй, на кожным пстарычным этапе песня адлюстроувае галоунае у жыцщ i светапоглядзе 
народа, яна заусёды змяняецца у дакладнай адпаведнасщ з TbiMi зменам!, яюя адбываюцца у жыцщ i све­
тапоглядзе народа» [23, с. 274]. Гэтую ж думку пацвярджае i разв1вае Б. Пущлау: «Псторыя апярэджвае 
не толью змест, але i структуру у цэлым вызначаных жанрау, як1я i узшюп, i развился у сувяз1 з аб'ек-
тыунай неабходнасцю мастацкага асэнсавання, абагульнення, адлюстравання ricTopbii. Жанры гэтыя -
заканамерная форма адлюстравання пстарычнай свядомасщ калектыву, форма своеасабл1вага замацаван-
ня яго пстарычнай памящ, здзяйснення пстарычных памкненняу» [20, с. 2 2 4 - 2 2 7 ] . Даследуючы бела-
руск1я necHi, П. Ахрыменка адзначау у ix с1нтэз ваеннага фактару i паусядзённасц1: «У XVIII i асабл!ва у 
XIX стагощЫ г1старычныя necHi стал11нтэнс1уна зл1вацца з казацк1м1 i салдацк1м1 песням^ яшя. мел1 у ас-
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ноуным л1рьганы характер» [24, с. 33]. У раздзеле «Сацыяльна-бытавая л1рыка» шматтомнага навуковага вы-
дання «Беларусы» падкрэслена, што «адлюстраванне пстарычных i сацыяльных з'яу i падзей можна л1чыць 
"рэалютычным! у сацыяльна-бытавых, а канкрэтна у казацюх, рэкруцюх i салдацюх песнях"» [25, с. 318]. 
У даследуемым песенным фальклорным жанры галопным! з'яуляюцца фксацыя i захаванне для 
нашчадкау найбольш значных момантау п'сторьи, характарыстыка тых г1старычных асоб, якы з той щ ш-
шай нагоды запомнился народу. Яшчэ М. Карамзщ падкрэшпвау: «Сведю распавядаюць, дзещ i уную 
ixrii* спяваюць аб падзеЬ> [26, с. 290]. Песн1 успрымашся як своеасабл1выя апавяданн1 аб рэальных пад-
зеях. Фальклорны тэкст, як правамерна л1чыць Б. Пущлау, - «такая ж рэчаюнасць, як абрад щ" сацыяльна-
бытавы 1нстытут» [27, с. 186]. Пры усей мастацкай умоунасщ i абагуленасщ адлюстравання падзей i асо­
бы некаторыя казацюя, рэкруцкк i салдацюя necHi зуам канкрэтныя у паказе MHorix аспектау, звязаных з 
баявьиш справам! герояу\ Так, у ix можа канкрэтна называцца мясцовасць, падзе1 могуць адбывацца каля 
рэк: «за Дунаем», «.на Дану», «на Прыпящ», у дзяржауна-пстарычных аб'яднаннях: «Расея», «Украша», 
геаграф1чных раёнах: «Кауказ», «турэцкая зямля», асобных гарадах i вёсках: «Югу», «Пщер», «Белосток», 
«Царскае Сяло» i гаш. 
Спецыфка зместу песень аб ваенных падзеях вызначаецца наяунасцю дзеючых асоб, абавязковых 
герояу-вайскоуцау i шш. Гэта можа быць абстрактная асоба: «казак», «салдат», «рэкрут», «удовт сын», 
«малодшы сын», «улан», «жаунер», «барабаншчык», а могуць быць прадстаунш жывёльнага щ раслш-
нага свету: «сокал», «голуб», «дубчык», «бяроза», прадстаунш юруючых кола^: «белы цар», «царыца 
наша маць», «царова мащ», агульныя назвы дзеючых асоб, аб'яднаных тэрыторыяй: «маскалЬ, «турт», 
«поляченьки», «ляхЬ>, канкрэтныя пстарычныя асобы: «Ллатау», «Касцюшка», «Пётр!». Па щэйна-
эмацыянальным змесце беларусюя necHi пра службу у войску з'яуляюцца непасрэдным працягам сацы­
яльных песень нядолг А с н о у т ш ix матывы - нягоды i выпрабаванш, што выпадай на долю простага 
чалавека, учарашняга селяшна, на вайсковай службе, трайзм яго лесу i перажыванн1 родных (асабл1ва 
мац1 i жонк!), народнае успрыманне вайны як з'явы антыгуманнай, якая калечыць i зн1шчае самае каш-
тоунае на зямл1 - жыццё чалавека. 
У гэтым сэнсе слушныя меркаванн1 Н. Плев1ча, як! падкрэшнвау цесную сувязь народных балад з 
пстарычным1 песням1: «Балада, як i пстарычная песня, азначала у народнай паэзи паварот да канкрэтнай 
чалавечай асобы, да яго прыватнага жыццёвага лесу...» [2, с. 109]. Даследчык выказау важную думку: 
Kani «у г1старычных песнях гаворыцца звычайна пра асоб выдатныхЧ пстарычна рэальных, то для бала-
ды гэта правша зуЫм неабавязковае» [2, с. 109 - 110]. Сапрауды, шмат баладных сюжэтау адпавядае сю-
жэтам казацюх, рэкруцюх i салдацк!х песень. Адзначаныя necHi i балады у цэнтр уваг! ставяць лес чала­
века, скрозь прызму якога i адлюстроуваюцца падзе! агульнанароднага значэння, этычныя, сацыяльныя, 
фшасофск!я i таксама пагптычныя праблемы. Пастаноука ж пытання аб адрозненш думак i пачуццяу лю-
дзей у м!нулыя эпох! ад уласщвых нашаму часу, аб абумоуленасщ' светауспрымання матэрыяльным1 умо-
вам! жыцця, рэл!г!яй i !ншым! фактарам! - адна з задач даследавання. 3 дапамогай казацюх, рэкруцюх i 
салдацюх песень можна зразумець «дух» {esprit) 3noxi, яе «разумовы шструментарый» (outillage mental-
тэрмш увсдзены Л. Феурам) [28, с. 43]. 
Наогул даследчык! выказваюць думку, што канчатковае афармленне жанру неабрадавай трады-
цыйнай л!рычнай necHi, выпрацоука жанрам тых щэйна-мастацюх якасцей i сродкау, як!я знаходзяцца у 
песнях, заш'саных прыбл!зна за два anonmifl стагоддз1, адносяцца да XVI - XVII стст. I казацтва, i рэкруц-
тва, i салдацтва у XVIII - XIX стагоддзях уяулял! сабой новую значную сацыяльную трупу са спецыф!ч-
ным! умовам! побыту. У сувяз! з гэтым i з'яуляюцца у народнай вусна-паэтычнай творчасц! казацк1я, 
рэкруцк1я i салдацк!я necHi. Ix тэматыка шматвобразная, а вызначальнай рысай, як справядл!ва адзначае 
Г. Пятроуская, «з'яуляецца такое адлюстраванне рэчакнасщ, якое непасрэдна паказвае сацыяльную пры-
належнасць герояу песень i сацыяльнае асяроддзе, у яюм яны дзейшчаюць» [1, с. 245]. 
Высновы. Адзначаныя necHi у цэнтр увал ставяць лес асобнага чалавека, скрозь прызму якога i ад­
люстроуваюцца падзе! агульнанароднага значэння, этычныя, сацыяльныя, фитсофсюя i пал!тычныя пы-
танн!. 3 дапамогай даследуемых песень можна зразумець думю, пачуцщ i улулешп людзей у м!нулыя ча­
сы - гэта так званы «дух» эпох!, яе «разумовы шструментарый». 
Казацюя, рэкруцюя i салдацюя necHi у фалькларыстыцы разглядаюцца як у звязцы, так i у якасщ 
абсалютна самастойных жанравых адз1нак. У вышку даследавання праблемы жанравых разнавщнасцей 
дадзеных песень можна вылучыць ix агульныя жанраутваральныя рысы: 
- фармальна-змястоуная напоуненасць (па тэматычным прынцыпе гэта песш пра казакоу, рэкру-
тау, салдатау); 
- сацыяльная прыналежнасць, щ гарызанталь бытавання (гэта necHi вайскоуцау - казакоу, рэкру-
тау, салдатау); 
- функцыянальная нак1раванасць (адлюстраванне у песнях уплыву ваешгага фактару на штодзённае 
жыццё грамадства: ваеннага асяроддзя, побыту, адпачынку, перажыванняу, працы, гендэрнай псторьи); 
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- па мастацюм асэнсаванш рэчаюнасщ наз1раецца перавага матывау драматызму, смерщ, геропа; 
- агугсьныя стьипстычна-паэтьгчныя сродю; 
- звужэнне фактычнай асновы сюжэта большасщ песень i узрастанне у ix poni л1рычнага пачатку. 
Паводле родавай прыналежнасщ i з улкам тэматычнага, сацыялапчнага i эстэтычнага падыходау 
казацюя, рэкруцк1я i салдацюя песш можна згрупаваць i разглядаць ix як адно цэлае, як адзшы жанр. 
Здольнасць казацюх, рэкруцюх i салдацюх песень функцыянаваць у межах розных жанрау дазволша 
ужо першым зб1ральшкам cяpэдзiны XIX стагоддзя змяшчаць ix сярод сямейна-бытавых, л!рычных, ба-
ладных, пстарычных, любоуных i шшых песень. Анал1зуючы змест казацюх, рэкруцюх i салдацюх пе­
сень на аснове функцыянальна-тэматычнага прынцыпу, ix можна умоуна размеркаваць на чатыры групы: 
- казацюя, рэкруцюя i салдацюя necHi сямейна-бытавой сюраванасщ, у ягах яскрава выражаны л\-
рычны начатак - эмацыянальны унутраны стан, перажыванш герояу, любоуныя i сямейныя аднос1ны; 
- казацюя, рэкруцюя i салдацюя necHi сацыяльна-бытавой сюраванасщ, яюя адлюстроуваюць гра-
мадск1я адносшы, сацыяльны пратэст народа, фшсуюць асабл^васщ традыцый, звычаяу i побыту беларус-
кага грамадства; 
- казацюя, рэкрущая i салдацкк necHi г1старычнай ск1раванасщ, як1я адлюстроуваюць пэуныя ricTa-
рычныя падзе1, характарызуюць рэальных асоб; 
- казацюя, рэкрущая i салдацк1я necHi баладнай (л!ра-эп1чнай) cKipaBaHacui, ятя знаходзяцца на 
мяжы з сацыяльна-бытавым! i пстарычнымк 
С!стэмна-пстарычны падыход дазваляе 1дэнтыф1каваць неабходны i дастатковы комплекс песен­
ных характарыстык, як1я у сукупнасщ" i складаюць даследуемы жанр - казащая, рэкруцк1я i салдацк1я 
песш як цэласны аб'ект. 
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Пастуту 17.12.2012 
T H E P R O B L E M O F S T U D Y I N G O F G E N R E V E R S I O N S A N D F E A T U R E S O F C L A S S I F I C A T I O N 
O F B E L A R U S I A N , C O S S A C K , R E C R U I T A N D S O L D I E R ' S S O N G S 
L. LUTS 
The problem of genre version and the features of classification of Belarusian, Cossack, recruit and 
soldier's songs are investigated in the article. The systematization of the plots of the above mentioned songs and 
their ideological and art analysis allowed to mark out the common genre features of Cossack, recruit and 
soldier's songs. The proximity of theme, the fact of social accessory and a military factor were taken into 
account as the phenomenon of the objective reality and the features of art judgment of the world. These works 
are peculiar genre versions of social songs, but in total they make the complete phenomenon in the history of 
folklore. The general classification of Cossack, recruits and soldier's songs in accordance with functional 
thematic principle (family and household, social, historical and ballad songs) is given in the article. Such 
principle is based on a theme, plot and composition features of the system of image and graphic means as well 
as on a song functionality. 
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